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ABSTRAK 
Buku konsep pengantar tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi strata 1 jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Bina 
Nusantara. Demikian pula tujuan dari tema tugas akhir ini adalah mencapai solusi 
pengemasan untuk produk Mallory yang merupakan UKM (usaha menengah kecil  
& menengah) bukan hanya dari aspek visual, tetapi juga dapat sekaligus memecahkan 
solusi dari segi informasi. 
Metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui survey, riset 
terhadap target konsumen dll, yang dilanjutkan oleh pemecahan masalah melalui 
proses brainstorming dan mindmapping, kemudian diteruskan melalui proses sketsa 
dan desain/visual yang prosesnya terus dibimbing oleh para dosen pembimbing. 
Melalui proses-proses tersebut maka sejalan dengan proses pembuatan tugas 
akhir akan didapat hasil yang sesuai dengan konsep awal dan tidak melenceng dari 
tujuan tugas akhir ini dibuat. Karena itu buku konsep pengantar trugas akhir sangat 
penting untuk membahas dan melihat kembali proses terbentuknya tugas akhir ini dari 
awal hingga terealisasikan pada akhirnya. Dengan desain kemasan yang menarik 
diharapkan konsumen tertarik untuk mencoba membeli produk Mallory ini, sehingga 
penjualan dapat meningkat dan brand Mallory ini dapat terus menerus tertanam di 




Perancangan ulang,  kemasan, Mallory. 
 
